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Аннотация 
В статье рассматривается внедрение RFID-
меток (или КИЗов) в товары с целью совер-
шенствования таможенного контроля и осу-
ществление деятельности таможенных ор-
ганов по оказанию таможенных услуг. 
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На данном этапе развития таможенные 
органы и участники внешнеэкономической 
деятельности сталкиваются с одинаковыми 
проблемами при решении некоторых задач. 
В настоящее время отсутствует единооб-
разное понимание ряда специфических тер-
минов, в частности, не имеется четко за-
крепленного в нормативно-правовой базе 
понятия «таможенной услуги».  
В рамках данного исследования целе-
сообразно рассматривать услугу, а именно, 
таможенную услугу с экономической точки 
зрения. Для этого выделим определение, 
данное К.Гренрооса, в котором под услугой 
понимается процесс, включающий серию 
(или несколько) неосязаемых действий, ко-
торые, по необходимости, происходят при 
взаимодействии между покупателями и об-
служивающим персоналом, физическими 
ресурсами, системами предприятия – по-
ставщика услуг. Однако, некоторые услуги, 
такие как косметические, парикмахерские и 
таможенные могут быть осязаемыми. 
Таможенные услуги можно рассматри-
вать как комплекс действий и мер в сфере 
таможенного дела, направленный на реали-
зацию государственных функций и удовле-
творение потребностей участников ВЭД. [1] 
В соответствии со статьей 12 ФЗ «О тамо-
женном регулировании» [2], таможенные 
органы выполняют ряд функций, первой из 
которых являются проведение таможенного 
контроля. Потребности участников ВЭД 
ежегодно растут с чем и связано использо-
вание широкого спектр правонарушений, 
связанных с предоставлением в таможен-
ные органы недостоверной информации по 
количественным характеристикам переме-
щаемых товаров. Возвращаясь к таможен-
ным услугам, необходимо оценивать каче-
ство их предоставления. Для этого могут 
вводиться различные показатели. Напри-
мер, с внедрением электронного деклари-
рования, значительно сокращается время 
выпуска деклараций с одним безрисковым 
товаром. При внедрении RFID-метки осу-
ществление непосредственного таможен-
ного контроля может занимать меньше вре-
мени и повышать качество таможенных 
услуг. 
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Рассмотрим применение контрольно-
идентификационных знаков. У таможенных 
органов отсутствуют соответствующие ин-
формационно-технические средства, обес-
печивающие выявление типичных правона-
рушений, связанных с недостоверным заяв-
лением количественных характеристик то-
варов. Разработанная ФТС и ФНС России 
инновационная информационно-техниче-
ская система [3], [4], [5], [6] контроля за объ-
ектами с помощью КИЗов или RFID-меток 
нацелена лишь на контроль за перемеще-
нием товаров, входящих в товарную пози-
цию 4303 [7] «Предметы одежды, принад-
лежности к одежде и прочие изделия из 
натурального меха» (норка, нутрия, писец, 
лиса, кролик, заяц, енот, овчина), что не 
позволяет обеспечить определенность в от-
ношении иных товаров. При этом расшире-
ние спектра контролируемых товаров (и 
транспортных средств) связано с рядом 
технических и организационных проблем, 
требующих своего решения.[8] 
Приведем классификацию инновацион-
ных таможенных технологий таможенного 
контроля на рис. 1. 
Инновационные таможенные техноло-
гии делятся на продуктовые (к которым, 
например, относятся: удаленный выпуск, 
предварительное информирование и техно-
логия «Единого окна», иными словами ин-
формационные системы) и процессные 
(ИДК, Homo-scan, которые являются техни-
ческими средствами таможенного контроля; 
и RFID-технологии Radio Frequency 
Identification выступающая средством иден-
тификации). В данном случае, приведенные 
примеры процессных технологий являются 
потоковыми технологиями таможенного 
контроля.  
В настоящее время существует про-
блема использования контрольных иденти-
фикационных знаков (КИЗов), основанная 
на чипировании товаров, что является пото-
ковой технологией таможенного контроля. 
Для применения КИЗов привлечены ФТС и 
ФНС, но из сотен товарных позиций для ис-
пользования данной технологии выделена 
только одна. 
Внедрение тотального чипирования 
связано с [8]: 
 
Рис. 1. Классификация инновационных таможенных технологий таможенного контроля 
 
Рис. 2. Пример RFID-метки, используемой при чипировании меховых изделий 
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- выбором типа КИЗа в зависимости от 
товара и транспортного средства; 
- оптимизации СУР; 
- внедрение соответствующих техниче-
ских средств таможенного контроля КИЗов; 
- интеграцией с действующими инфор-
мационными системами таможенных орга-
нов. 
В настоящее время имеется широкий 
спектр стандартов ИСО (ISO), в частности, 
касающихся RFID технологий, но проблема, 
заключающаяся в их оптимизации для та-
моженных органов остается нерешенной. 
На основе стандарта ISO создан ГОСТ 
29160-2014 Информационные технологии. 
Идентификация радиочастотная для управ-
ления предметами. Эмблема радиочастот-
ной идентификации, которому должны соот-
ветствовать КИЗы на меховых изделиях. 
Приведем примеры данных меток на рис. 2. 
Выбор цвета зависит от государства, в кото-
ром произведен товар: для изделий, произ-
веденных в Союзе – зеленого цвета, для то-
варов, ввезенных на территорию Союза – 
красного цвета. 
Имеющейся нормативно-правовой 
базы считается недостаточно для примене-
ния RFID технологий в таможенных органах. 
В связи с планируемым вступлением в 
силу таможенного кодекса Евразийского 
экономического Союза возникает следую-
щая проблема, обусловленная примене-
нием КИЗов и форм таможенного контроля. 
Сравним формы таможенного контроля, 
применяемые в соответствии с ТК ТС [9], из-
менения, которые вступят в силу с кодексом 
ЕАЭС [10], а также формы таможенного кон-
троля, в соответствии с приказом ФТС 2509 
«Об утверждении перечня и порядка приме-
нения технических средств таможенного 
контроля в таможенных органах Российской 
Федерации» [11] при которых применяются 
технические средства таможенного кон-
троля. Для наглядности отобразим формы 
таможенного контроля на рис. 3. 
Как было выявлено раннее, КИЗы явля-
ются средством идентификации, что целе-
сообразно контролировать при применении 
формы таможенного контроля – проверка 
маркировки товаров специальными мар-
ками, наличия на них идентификационных 
знаков, которая не включена в Кодекс 
ЕАЭС. Применения рассматриваемой тех-
нологии возможно при осуществлении та-
моженного осмотра, таможенного до-
смотра, а также при проведении таможен-
ной проверки. Это требует изменение нор-
мативно-правовой базы. 
Отсутствует нормативно-правовая база 
применения инновационных технологий при 
таможенном контроле, что приводит к во-
просу о том, каков порядок контроля с при-
менением данных технологий, кто и как бу-
дет осуществлять контроль и документиро-
вание. 
 
Рис. 3. Формы таможенного контроля в соответствии с ТК ТС, ТК ЕАЭС и приказом  ФТС 2509 
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Внедрение инновационных технологий 
в таможенный контроль упростит работу та-
моженных органов при контроле сведений о 
товаре, транспортном средстве при про-
верке полученной информации с имею-
щейся в декларации. [8] 
Дадим практические рекомендаций по 
применению КИЗов при различных формах 
таможенного контроля как на товарах, так и 
на транспортных средствах. Следует вне-
сти дополнения, касающиеся нормативно-
правовой базы, а именно дополнить приказ 
ФТС 2509, раздел технические средства 
идентификации (п. 7) – КИЗы и применять 
при таможенном осмотре, досмотре и тамо-
женной проверки в соответствии с имеющи-
мися формами таможенного контроля в ТК 
ЕАЭС. 
Таким образом, применение КИЗов це-
лесообразно осуществлять на расширен-
ный перечень товаров при перемещении на 
всех видах транспорта с применением соот-
ветствующей нормативно-правовой базы и 
программных средств. Это будет способ-
ствовать повышению качества таможенных 
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